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ここで， 8 間際率，Ck 物質hの濃度，t 
時間，Xij 距離，Dが:水理学的拡散係数テンソ


















を与える場合(ケ一ス 2); 3)ケ一ス 1とf併芹せ
て人為的な地下
































隠序 kJcm/ s) kh/k， n， 
人口埋設土 1. 00E-03 1.0 0.4 
蓮池層上部 1.20E-07 1.5 0.2 
有明粘土!警① 3. 65E-07 1.5 0.2 
有明粘土層② 2.12E-06 1.5 0.2 
有明粘土!穏① 4.20E-07 1.5 0.2 
有明粘土層④ 4.40E-07 1.5 0.2 
K“Ah 1. OOE-03 1.5 0.4 
有明粘土層⑤ 5.40E-07 1.5 0.2 
連j也層下部 1.00E-03 1.0 0.4 
二回JI層(椛水溶) 1. 00E-03 1.0 0.4 
表-2 各ケースにおける塩淡皮の初期{直
ケース 1，3 ケース 2，4 
!関!事 初期塩淡皮(g/L) 初期塩j幾度(g/L)
人口J:Hl.設土 O O 
慈j也!爵上部 O O 
有明粘土!習① 1. 76 1. 76 
有明粘土!怒② 15.7 15.7 
有明粘土踏③ 24.4 24.4 
有明粘土層④ 24.9 24.6 
K-Ah 23. 7 8.47 
;夜明粘土!務@ 24.8 15.4 
慈池層下部 4.47 4.47 
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[5 d出 …吋ケー ス4
図 8 ケース 2，3を悶i待に考泌:した場合(ケース 4) 
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